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Una de las misiones de la escuela debería ser des-
cubrir, de forma intencionada, el talento en cada 
uno de los estudiantes durante el proceso educati-
vo regular. Esto es lo que se pretende hacer desde 
las aulas de primaria en el Colegio Sorrento IED de 
la localidad 16 de Puente Aranda, de Bogotá.
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La estrategia surgió en 2004 como resultado de los 
hallazgos metodológicos  de un trabajo realizado 
con estudiantes de bachillerato, algunos de ellos 
con capacidades excepcionales, cuyos resultados 
en su vida estudiantil y profesional, han trascendi-
do a nivel nacional e internacional.
A mediados de 2016 y durante 2017, se imple-
mentaron metodologías novedosas con un grupo 
de estudiantes  de primaria, a quienes les gusta la 
ciencia, la tecnología y las artes. Los docentes au-
tores de este artículo consideran que si bien se han 
tenido buenos resultados en bachillerato, se debe-
ría implementar esta metodología con  niños  de 
primaria, aprovechando tempranamente la capaci-
dad de asombro de los estudiantes, “cualidad que 
con el paso de los años en una persona va dismi-
nuyendo”(Montalbetti, 2010) por esta razón se es-
cogió un grupo de treinta estudiantes -de diversos 
grados y edades, entre ellos, niños en condición de 
potencial talentoso-, para experimentar el método. 
La estrategia de trabajar con un grupo heterogé-
neo en edades y escolaridad, privilegia la zona de 
desarrollo próximo, término introducido por Lev 
Vygotsky en 19314, en donde  los niños más peque-
ños observan las ejecuciones de sus compañeros 
más grandes y aprenden de ellos. 
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El proceso parte de escoger un tópico generati-
vo o tema; para el caso se escogió la astronomía, 
pues ella integra la mayoría de las disciplinas, que 
se desarrollan en forma transdisciplinar (Morin, 
2008) que es un enfoque inter y multidisciplinar, 
en el que cada educando aporta conocimiento 
desde su nivel de escolaridad y capacidad. Así, 
se propone a los estudiantes un problema hipo-
tético. Para el caso, se imaginó que la Comisión 
Colombiana del Espacio convocó a los niños para 
explorar un nuevo exoplaneta, y ellos deben de-
terminar si la humanidad podría vivir allí; los ni-
ños con el uso de sus conocimientos, habilidades 
y destrezas deberán planear la misión con un  ro-
bot que explore por ellos el planeta. La nave lleva 
experimentos para detectar la acidez de la atmós-
fera, la existencia de oxígeno, el CO2,  y aprenden 
a extraer  el ADN, por si llegaran a encontrar algo 
que lo pueda contener,  todo a partir de reactivos 
hechos con insumos de la cocina, que son los pro-
ductos conocidos por ellos como: el jabón de loza, 
el bicarbonato de sodio que se usa para resaltar el 
color de las verduras, las papas, manzanas y plá-
tano que se oxidan con el oxígeno. 
Los niños estimulan su capacidad de asombro al 
ver cómo las botellas plásticas de gaseosa se con-
vierten en cohetes, al hacer reaccionar hielo seco 
con agua en su interior, el repollo morado se con-
vierte en indicador de acidez y basicidad, el jabón, 
el zumo de piña y la sal en extractores de ADN. 
Con un apuntador láser se hace un microscopio 
para analizar muestras por proyección, palos de 
paleta y motorcitos de juguete se convierten en ro-
bots; un tarro de galletas en una cámara fotográ-
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pocos reactivos y vinagre, revelan fotogramas en 
blanco y negro que se positivaran a través de  la 
cámara de un celular. ¿Y qué decir al ver funcio-
nar un radio de galena construido con elementos 
electrónicos simples y sin baterías para tratar 
de comprender cómo viajan las ondas? Sin 
duda estas acciones pedagó-
gicas estimulan la capacidad 
de asombro y el gusto por 
aprender.
El marco epistemológico de la 
propuesta está fundamentado 
en los tres mundos popperianos: El mundo uno, 
de las energías y el entorno; el mundo dos, donde 
las teorías y conceptos se construyen; y el mundo 
tres, donde se comunican los hallazgos y donde 
los mundos se suman (Merlim, s.f.). Se espera que 
al llevar la propuesta a todos los cursos de prima-
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